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STELLINGEN 
behorende bij het proefschtift 
"Chronic rejection in thc aorta transplantation model" 
Acute en chronische afstoting staan niet los van elkaar, maar zijn aan elkaar verwant. 
(dit proefschrift) 
II Een oplossing voor het probleem "chronische afstoting" moet worden gezocht in hel 
optimaliseren van een effectieve immunosuppressie. (dit proefschrift) 
III Met name het snel optreden van intima laesies maakt het aorta transplantatie model 
nuttig in de studie naar chronische afstoting. (dit proefschrift) 
IV In het aorta transplantatie model blijkt dat intima proliferatie het gevolg kan zijn van 
ischemische reperfusie via de activatie van het complement systeem. In de kliniek zal 
dit fenomeen slechts weinig bijdragen aan het probleem "chronische afstoting". (dit 
proefschrift) 
V Cornea-transplantaties onderscheiden zich van andere allogene transplantatie-vormen 
door het feit dat er geen chronische afstoting in optreedt. 
VI Fundoscopie heeft een hoger voorspellende waarde dan iriscopie. 
VII Arbeidsduurverkorting leidt in de meeste gevallen tot een toename van de werkdruk. 
VIn Proefschriften vervaardigd voor het computertijdperk moeten met extra bewondering 
worden aanschouwd. 
IX Wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau kan tegenwoordig alleen nog worden 
verricht in team-verband. 
X Geluk kan niet worden vennenigvuldigd. 
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